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UV λmax nm : 248, 281, 323 
IR vmax cm
-1
 : 1602, 3392 
 25D  : - 
Mass spectrum m/z : 575.2164 
1
H NMR (CDCl3) δ : see table 3.11 
13
C NMR (CDCl3) δ : see table 3.11 
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